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PANDELÎ Yıllardır geleneksel Türk yemeklerini ve dekorasyonunu koruyan eski bir lezzet durağı
Pandeli’nin 
duvarları küçük 
mavi
seramiklerle
kaplı..
Pencerelerinden 
ise Mısır Çarşısı 
ve Galata 
Köprüsü 
gözüküyor.
Önceleri Mısır Çarşı esnafına hitap eden 
lokanta bugün turistler dahil herkesin 
yemek yediği oldukça şirin bir yer...
Eminönü Mısır Çarşısı’nda, baharat kokuları arasından geçerek ulaşacağınız Pande- 
li, yıllardır aynı kalite ve lezzette hiz­
met veriyor..
Minare darlığındaki eski taş mer­
divenin sonunda kırmız halılarla 
karşılanıyorsunuz.
Ön tarafta vestiyerin önündeki 
giriş, kalabalık günlerde bekleme sa­
lonu işlevi de görüyor.
Kapıdan girdi­
ğin iz andan 
itibaren de­
rin bir ma­
vilik  sizi 
k u c a k l ı ­
yor.. Lo­
kantanın 
duvar l a r ı  
küçük mavi 
seramiklerle
kaplı. Tavan kısmındaki kubbeler 
ise çini örnekleriyle bezenmiş..
Beyaz masa örtülerine koyu renk 
sandalyeler eşlik ediyor..
Küçük pencerelerden görünen 
manzara ise Mısır Çarşısı ve köprü­
den ibaret..
Tarihi bir lokanta
Cumhuriyet’ten beri hizmet ve­
ren bu tarihi lokanta önceleri çarşı 
esnafını ağırlarken, bugünlerde tu- 
ritsler de dahil olmak üzere her ke­
simden insanın tercih ettiği bir yer 
olmuş..
Lokantanın açılış amacı çarşıda­
ki esnafın karnını doyurabileceği ve 
alışkın olduğu ev yemeklerini sun­
mak..
Bu günde aynı menü, küçük de­
ğişikliklerle devam ediyor..
Değişmeyen menü
Tarama, zeytinyağlı sarma, kere­
viz, tandır, komposto, ayva tatlısı gi­
bi geleneksel yemekler varlığını sür­
dürüyor.. Havyar ve döner ile biraz 
olsun bugüne hitap ediyor.
Pandeli’de közde yapılan patlı­
can salatası adeta insanın ağzında
eriyor..
Ayrıca kuzu tandır, ve ızgara ta­
bağı da denemeye değer..
Tathlardan ise favorimiz kada­
yıf..Eğer sizinde yolunuz Eminö- 
nü’ne düşerse uzun yıllırdır hizmet 
veren bu tarihi lokantada bir öğle 
yemeği keyfi yaşamamzı tavsiye edi­
yoruz..
Hem Mısır Çarşısı’m gezip, hem 
de midenizi ziyafet çekmek çok ke­
yifli oluyor doğrusu.
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